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I T INERARIOS C A T A L A N E S  
B A L N E A R I O S  
HAY CONTABILIZADOS EN CATALUNA UNA VEINTENA DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ESTE TIPO. DE ENTRE ELLOS 
DESCUELLAN AQUELLOS QUE - C O M O  LOS CUATRO EXISTENTES 
EN CALDES DE MONTBUI-, POR SU IMPLANTACI~N SECULAR Y 
FUERTE ARRAIGO EN LA POBLACIÓN CATALANA, HAN VENIDO 
ACOGIENDO UN GRAN NÚMERO DE VISITANTES NACIONALES Y 
EXTRANJEROS. 
E D U A R D  F O N T  P E R I O D I S T A  
s cada día más imperativa la ne- 
cesidad que siente el ciudadano 
de la grandes ciudades de encon- 
trar un sitio donde la paz y la tranquilidad 
puedan conjugarse con la armoniosa be- 
lleza de la naturaleza. Para ello nada más 
apropiado que los balnearios. 
En Cataluña los hay con gran tradición, 
de orígen remoto (árabes, romanos), que 
se han remodelado en el presente y son 
perfectamente homologables con los 
existentes en Europa. El nivel de algunos 
de ellos es de alto estánding, con instala- 
ciones dotadas de una perfecta infraes- 
tructura, con piscinas y baños termales y 
con un completo equipo de médicos ca- 
pacitados para atender todas aquellas en- 
fermedades cuya prescripción hidroterá- 
pica así lo aconseje. 
La ubicación de los balenarios viene im- 
puesta por la forma-con que la naturaleza 
ha dispuesto las corrientes de aguas, ge- 
neralmente en zonas fértiles, dentro de 
un contexto paisajístico en donde la pure- 
za del aire que se respira y la limpieza del 
agua que se toma pueden ser la mejor 
medicina de nuestros tiempos. 
Hay contabilizados en Cataluña una vein- 
tena de establecimientos de este tipo. De 
:ntre ellos descuellan aquellos que - c o m o  
los cuatro existentes en Caldes de Mont- 
buí-, por su implantación secular y fuerte 
arraigo entre la población catalana, han 
venido acogiendo un gran número de visi- 
tantes nacionales y extranjeros. 
Este fenómeno no es nada extraño si te- 
nemos en cuenta que entre sus múltiples 
fuentes subterráneas hay algunas que flu- 
yen a 70 OC, siendo consideradas como 
las aguas termales más calientes de Euro- 
pa. Un modelo de balneario es el de 
"Broquetas", en la citada población de 
Caldes de Montbuí: salones majestuosos 
con techos artesonados y paredes cubier- 
tas de coloridos mosaicos, lámparas de 
araña, confortables sillones y grandes es- 
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pejos, con bien cuidados jardines y glo- 
rietas en el exterior. 
Los restantes balnearios de Caldes de 
Montbuí, abiertos todo el año, han sido 
unas veces remodelados, otras reestruc- 
turados según el primitivo diseño y en la 
actualidad acogen una afluencia de visi- 
tantes cada vez mayor. 
Otra característica de los balnearios es su 
uso polivalente, como así ocurre con el 
de Arties, situado en las afueras del pue- 
blo que le da su nombre, en pleno Val1 
d'Aran, cerca de la estación de esquí 
de la Vaqueira. Algunos esquiadores ba- 
jan desde allí a tomar los baños, lo cual 
contribuye a que el citado establecimien- 
to de aguas permanezca abierto todo el 
año. Es un balneario que además de te- 
ner unas aguas termales que brotan a 
40 OC, son de composición sulfurosa, es- 
peciales para tratamiento de afecciones 
de tipo reumático y congestivo, goza de 
unos alrededores de gran belleza paisajís- 
tica y de un clima típicamente alpino, 
idóneos para pasar unos días de solaz y 
descanso como en pocos otros lugares 
puede encontrarse. 
Otro de los balnearios modélicos en su 
género es el de Caldes de Boí. Situado en 
pleno Pirineo leridano, en la Alta Ribar- 
gorga y a los pies del embalse de Cava- 
llers, es perfectamente homologable a las 
más acreditadas instalaciones hidroterá- 
picas de Europa. Lo integra un complejo 
y bien equipado conjunto de instalacio- 
nes hoteleras y termales, con ajardinados 
alrededores, esmeradamente cuidados, 
que contribuyen a incrementar la sensa- 
ción de bucolismo que en general se res- 
pira en toda aquella zona. 
En esta población de Caldes de Boí exis- 
ten dos instalaciones bien diferenciadas: 
la del "Balneari de Caldes", el primiti- 
vo, que conserva todo el sabor de pasa- 
do, y la de el "Manantial", de cuatro es- 
trellas, que es una construcción moderna 
de cuatro plantas y muy bien equipada. 
Existe un comarca catalana, concreta- 
mente la de La Selva, que entre otras co- 
sas es muy conocida por ser fuente de un 
agua que se envasa y se exporta allende 
las fronteras catalanas, cuyo nombre co- 
mercial es el de "Vichy Catalán". Su 
fuente de orígen está en la población de 
Caldes de Malavella, donde en la actuali- 
dad existen dos importantes instalaciones 
hoteleras con aguas termales: el "Balnea- 
rio Prats" y el de "Vichy Catalán". 
El primero de ellos, el Prats, es un com- 
plejo turístico en alza. Se han remodela- 
do los interiores del primitivo edificio y 
se ha ampliado el conjunto con nuevas 
instalaciones de moderno diseño. Se ha 
construido una piscina de aplicaciones te- 
rapéuticas y existen unos bien cuidados 
jardines. Sus aguas (las de los dos balnea- 
rios), son conocido remedio contra las 
enfermedades crónicas, el asma, neural- 
gias, úlceras, etc., ya que contienen en su 
composición una gran riqueza en bicar- 
bonato y sodio. La proximidad del mar 
permite que la habitual clientela de am- 
bos balnearios pueda alternar los baños 
marinos terapéuticos. Por el "Balneari 
Prats", han pasado personajes conocidos 
como Josep Pla, Montserrat Roig (una de 
sus obras, "L'hora violeta" la escribió en 
una de las estancias del citado balneario), 
el pintor Joan Pong, etc. 
Además de los balnearios descritos ante- 
riormente, no podemos dejar de citar 
otros como el de "Vallfogona de Riu- 
corb", en la provincia de Tarragona, ac- 
tualmente administrada por Hotels 
HUSA; el "Balneari Blancafort", en la 
Garriga, en muy buen estado; el "Bale- 
nari Montagut"; el "Orion", en Sta. Co- 
loma de Farners; y los de "La Salut", 
"Victoria" y "Sola", de Caldes de Mont- 
buí, junto a otros que están en período de 
recuperación y cuya lista se haría exhaus- 
tiva. ¤ 
